



































Implementation of Dohsa-Hou for a child with Down syndrome

















X 年 8 月に行われた 5 泊 6 日の心理リハビリティションキャンプである。
（2）援助形態
心理リハビリティションキャンプでは、動作法、集団療法、トレーナー研修（ミーティング）、親の会など
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